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Published by the Student Government Association 
of 
The College of Wooster 
Wooster, Ohio 
CAROL WOOD, Editor 
The following students will be in the freshman class 
but ore not .included in the directory. 
MARGO EVELYN RAUDABAUGH 
Piper City, Illinois 
KATHLEEN MOORE (Transfer) 
Laurinburg, North Carolina 
THOMAS LEE ALLEN 
Lodi , Ohio 
WILLIAM ALBERT ANDERSON 
Palos Verdes Estates, California 
MORRIS H. LAATSCH 
Akron, Ohio 
jfresbman Women 
\ 
SHARON LORENE ABNER 
' Sharon' 
Knightstown, Indiana 
Knightstown H. S. 
Organ, piano 
SUSAN J . ADAMS 
'Susie' 
Arvada, Colorado 
Arvada H. S. 
Skiing, piano 
NANCY W. ALLEN 
'Nancy' 
Rochester, New York 
Brighton H. S. 
Art, folk singing, 
sports 
ELAINE ANDREWS 
'Elaine' 
Pittsburgh, Pennsy lvonio 
Mt. Lebanon H. S. 
Camping, guitar, folk singing, 
star gazing, cello 
MARTHA ANNA BALAHUTRAK 
' Marty' 
Parma, Ohio 
Parma Senior H. S. 
Foreign languages, dramatics, 
sewing, folk music, people 
KRISTINE A. ADAIR 
' Kris' 
Mansfield , Ohio 
Lexington H. S. 
Art, photography, travel, 
skiing, music 
ELIZABETH C. AKER 
' Beth' 
Wyckoff, New Jersey 
Ramapo Regional H. S. 
Art, history, psychology, 
writing 
BARBARA JOAN AMOROSI 
'Joan' 
Birmingham, Michigan 
Seaholm H. S. 
Art,bond, languages, 
swimming, skiing 
SUZANNE R. ARMITAGE 
'Suzanne' 
Columbus , Ohio 
Whetstone H. S. 
Athletics, swimming, 
sewing, booting 
RUTH ELEANOR BALMER 
' Bebe' 
Mo.lvern, Arkansas 
Malvern H. S. 
MARGARET ELLEN ADAMS 
' Peggy' 
Princetown, New Jersey 
Princetown H. S. 
Languages, sports , politics 
SIAN LEE ALDRIDGE 
'Sian' 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls, H. S. 
Reading, swimming, sewing, 
music, tennis 
JEAN HOLLY ANDERSON 
' Holly' 
Birmingham, Michigan 
Seaholm H. S. 
Art , music (vocal), skiing 
MARILYN JANE BAKER 
' Mori lyn' 
Hanover, Indiana 
Southwestern H. S. 
Journalism, rock & roll music , 
reading, out-door camping 
BARBARA C BARROW 
'Barbie' 
St. Louis, Missouri 
John Burroughs School 
Horseback Riding, golf, travel, Sports , dramatics, pointing, moth, 
ukuleles, water skiing sewing 

BONNIE LYNN BARROWS 
"Bonnie 1 
Westervi lie, Ohio 
Westerville H. S. 
Sports, canoeing, guitar, 
folk singing, camping 
JANE ELLEN BEAL 
'Jane or Missy' 
Mansfield, Ohio 
Mansfield H. S. 
Art, Spanish , reading, 
sailing 
KATHLEEN ALICE BECKNER 
' Kathy ' 
Watertown, New Y ark 
Watertown H. S. 
French, languag es, sports 
DONNA LOUISE BELTZ 
'Donna' 
T uscala, Illinois 
Tuscola Comm. Unit H. S. 
Reading, antiques , travel, 
music 
MARY MARTHA BOYINGTON 
'Mary' 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Science, swimming , mus ic, 
cooking 
LINDA JO BARTH 
'Linda' 
Solan, Ohio 
Solan H. S. 
Music, sewing, sketching, 
twirling baton 
JUDITH ANNE BEARDEN 
'Judy' 
Arlington Heights, Illinois 
Arlington H. S. 
Piano, sewing, knitting, 
reading 
MARTHA RUTH BELLOWS 
• Matty' 
Glensha w, Pennsy lvania 
Shaler H. S. 
JOELLEN BAUS 
Evansvi lie, Indiana 
Benjamin Basse H. S. 
Music, dramatics, people 
APRIL AHERN BEATTIE 
'April' 
Natick, Massachusetts 
Natick H. S. 
Athletics, sewing, dancing 
NANCY ELLEN BELLOWS 
'Nancy' 
Glenshaw, Pennsyfvan io 
Shaler H. S. 
Gui ta r, folk singing, volleyball , P iano, music, psychology, 
bas ketba II basketba II , volleyba II 
VICTORIA LEE BIGELOW 
'V icki' 
Lyndhurst, Ohio 
Charles Brusk H. S. 
Drama, reading, mus ic, 
art 
SUSAN MARJORIE BOYT 
'Sue' 
Cohasset, Massachusetts 
Cohasset H. S. 
SUZANNE ELISE BOSLER 
'Sus ie' 
Wooster , Ohio 
Northwestern H. S. 
Speech and dramatics 
PEGGY ANN BRAITHWAITE 
' Peg or Peggy' 
Kalama zoo, Michigan 
Loy Norrix H. S. 
Skiing, sports, read ing , draw ing, Vocal and instrumental music, 
American Field Servi ce tennis, swimming, bowling, 
world I iterature , athletics 

SHARON ANN BRAY 
' Shar' 
Parma Heights, Ohi a 
Valley Farge, H. S. 
Music, athletics, sew ing, 
DEBORAH SUE BURNHAM 
' Deb' 
Pa inesvi lie, Oh io 
Harvey H. S. 
Folk musi c, poetry, water 
sports , classical music 
KATHARINE R. CAMPBELL 
' Katy' 
Lancaster, Pennsylvania 
Lancaster Country Day Schaal 
Sports, piano, guitar, singing 
SHIN YEH CHWANG 
' Cindy' 
Wooster, Ohio 
Wooster High Schaal 
Science and languages 
LYNN ELLEN COLLINS 
' Lynn' 
Newton Center, Massachusetts 
Newton South H. S. 
LAZALIA VEE BRIDGES 
' Vee- Dee Dee ' 
Cincinnati, Ohio 
Aiken H. S. 
Dancing, reading, sports, 
knitting 
LORNA CADMUS 
4 ~ Lorna' 
Chapel Hill , North Carolina 
Chapel Hill H. S. 
Sciences , travel, outdoor 
activities 
ELLEN CARRINGTON 
' Len or Ellen' 
Islip, New York 
Islip H. S. 
Swimming, discotheques, 
skiing, archaeology, 
traveling 
KATHY MAUREEN COLLETT 
' Kathy' 
Warren, Oh io 
Champion H. S. 
Singing,. sports, organ, clubs, 
fun 
ALICE EHRICH CRAWFORD 
' Alice ' 
Coshocton, Ohio 
Coshocton H. S. 
Dramatics, art, horseback riding, Dramatics, music, sewing 
readinq, theatrical make-up 
MARGARET JANE BROWN 
' Midge' 
Denver, Colorado 
Jefferson H. S. 
Music, reading, sewing 
JOAN ANN CAMPBEL L 
~ Joan • 
Ann Arbor, Michigan 
Ann Arbor H. S. 
Mus ic, student govt ., art, 
sports, people 
DOROTHY FRANCIS CARSON 
' Dot' 
Morri svi lie, Pennsylvania 
Pennsbury H. S. 
Piano, baseball, singing, social 
work 
EVELYN T. COLLIER - LAWSm 
' Evelyn' 
Mount Vernon, New York 
Methodist Girls' H. S. West Africc 
French 
SANDRA DIANE CRILE 
' Sandy' 
Amherst, Ohio 
Marion L. Steele H. S. 
Sports , gymnastics , dogs, 
tennis, math. 

STEPHANIE SINCELL CUPLER 
' Stephanie ' 
La Vale, Maryland 
Allegany H. S. 
Piano, reading·, swimming 
dancin~ and dramatics 
DEBORAH DIANE DEW 
'.Debbie' 
Cinc innati, Ohio 
Aiken H. S. 
Tennis, writ ing , reading 
JENNIFER G. DOOLITTLE 
'Jennifer' 
Williamsville, New York 
Clarence Central H. S. 
Singing, swimming, people 
MARJORIE ANNe DURFEE 
' Marj' 
Ithaca, New York 
Ithaca Senior H. S. 
Music, sewing, swimming, 
water skiing, read ing 
VIRGINIA LOUISE EIRONS 
' Ginny' 
Mass i lion, Ohio 
Washington H. S. 
Vocal music, publications, 
;eading, swimming, sports 
SARAH BOWYER DAUGHERTY 
'Sarah or Sally' 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland :-!eights H. S. 
Music and reading 
LINDA EILEEN DIEHM 
'Linda' 
Poland, Ohio 
Poland Seminary H. S. 
American Field Service, 
choir, folk mus ic, sports, 
dramatics 
RENA J. DUBOIS 
• Rena ' 
Kingston, New York 
Kingston H. S. 
Music, service projects, 
sports 
LEE EBERHARDT 
'Lee' 
Lansdowne, Pennsylvania 
Upper Darby H. S. 
Sports , choral singing, 
sewing, mus ic 
NINA CHRISTINE ELLOWAY 
'Nina' 
Pa los Verdes Penn isula , Ca lif. 
Chadwick H. S. 
A. F. S., piano, s inging, 
skiing 
DONNA ANN DEMETROFf 
'Donna' 
Barberton, Ohio 
Barberton H. S. 
Art, tennis, folklore and 
customs, water skiing 
MARY E. DONALDSON 
'Mary' 
New London, Ohio 
New London H. S. 
Musical dramatics, 
singing, politics, guitar 
KAREN A. DUFFY 
' Gruff' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Bc.n jo, guitar , Latin, ice 
skating, sports 
JUNE ELIZABETH EICHNER 
'June' 
Baltimore, Maryland 
Eastern High School 
Sewing, tennis, piano, ice 
skating, writing 
NANCY RUTH ENGSTRAND 
' Nancy' 
Cincinnati , Ohio 
Woodward H. S. 
Chora I singing, student 
govt. , piano, teach ing 

KATHLEEN ANN ENNIS 
' Kathy' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Singing, writing, drama, 
reading, politics 
CAROL AMZ IE FISH 
' Carol' 
Columbus, Ohio 
University H. S. 
Choral singing, tennis, 
creative writing 
VICTORIA HEREFORD GARRETT 
' Vicky' 
Champaign, Illinois 
University H. S. 
Singing, guitar playing, 
new people 
ROSEMARY E. GEORGE 
' Rosemary' 
Shreve, Ohio 
Triway H. S. 
Music and sports 
JOELLA MILNER GOOD 
• Jo' 
Coral Gables , Florida 
Coral Gobles H. S. 
Art, music, camping 
SUSAN LEE FARO 
' Sue ' 
Rochester, New York 
Greece Arced ia H. S. 
Politics, folk music, 
history, wr iting 
DIANE M. FUCHS 
«Diane ' 
Bethesda, Maryland 
Bethesda-Chevy Chase H. S. 
Choral singing, dramatics, 
piano, organ 
CATHERINE LOUISE GATES 
' Cathy' 
Fayetteville, North Carolina 
Fayetteville H. S. 
Music, sports, sewing, 
architecture 
JUNE PAULINE GIBSON 
'June' 
Bethesda, Maryland 
Wolter Johnson H. S. 
People, music, sports, 
French, dancing 
ROBIN GOW 
' Robin' 
Lewisburg, Pennsylvania 
Lewisburg, H. S. 
Swimming, baton twirling, 
dancing, sew ing 
MARTHA LENORE FESSLER 
' Martha ' 
North Canton, Ohio 
Hoover H. S. 
Singing , dramati cs, libraries, 
languages, antiques 
CYNTHIA ANN GARMAN 
' Cindy' 
Rocky River, Ohio 
Rocky River H. S. 
Dramatics, athletics, 
mus ic, reading, traveling 
LAURA DELANO GEIBEL 
11 Laura' 
Dallas, Texas 
Thomas Jefferson H. S. 
Languages, guitar, folk singing, 
music, dramatics 
NANCY ELIZABETH GIBSON 
'Nancy Beth' 
Rockville, Maryland 
Richard Montgomery H. S. 
Music, swimming, languages, 
dramatics 
GWENDOLYN Y. GREEN 
' Gee-Gee ' 
New York, New York 
Julia Richman H. S. 
Sewing, fo!k singing, 
reading , dancing 

NADYNE GUZMAN 
'Nadyne' 
Alamosa, Colorado 
Alamosa H. S. 
Singing, drama, reading, 
people, music 
PHYLLIS ANNE HAHN 
' Phyllis ' 
Wilm'ington, Delaware 
Brandywine H. S. 
Sports and sewing 
MEREDITH SUSAN HAMILTON KAREN HARGLEROAD 
' Jinx' 
Cincinnati, Ohio 
Anderson H. S. 
Sports, jazz music, drama 
SUSAN HARTT 
' Sue' 
Birmingham, Michigan 
E. W. Seaholm H. S. 
Folk music 
" Koren' 
State College, Pennsylyania 
State College H. S. 
Swimm ing, horseback riding, 
mus ic, dramatics, journalism 
LYNNE MARIE HASKINS 
' Lynne' 
Pats dam, New York 
Potsdam H. S. 
Hiking, reading, politics, 
discussions 
CAROL M. HALLMAN 
'Caro l' 
Cincinnati, Ohio 
Glen Este H. S. 
Guitar, softball, reading, 
singing, v:>lleyball 
JOYCE ANN HARMAN 
' Joyce' 
Pittsburgh, Pennsy Iva nia 
Penn Hill H. S. 
Music, dramatics, guitar, 
warer skiing, people 
SUSAN CAROL HASTINGS 
' Sue' 
LaGrange, Ohio 
Keystone H. S. 
Horses, music, airpfanes, 
sports 
PENNY ELAINE HAUSE MARY ELIZABETH HAVERFIELD ANNE ROBERTS HAYDEN 
' Penny' 
Wilmington, Delaware 
Alexis I. DuPont H. S. 
French, folk music, 
classical music 
' Mary' 
Cadiz, Ohio 
Cadiz H. S. 
Choral singing, dra matics, 
reading, camping , nature study 
AMANDA KATHRYN HERBERT ANN ELI ZABETH HINES 
' Mandy' 
Clinton, Ohio 
Orrv ille H. S. 
Music, swimming, traveling 
reading, bike riding 
' Ann ' 
Uhrichsvi lie, Oh io 
Claymont H. S. 
Athlet ics, social clubs, 
debating 
'Anne' 
Swarthmore, Pennsylvan ia 
Swarthmore H. S. 
Athlet ics, sewing, records, 
work ing with children 
NANCY LEE HLAVIN 
'Nancy' 
Cleve land, Ohio 
Midpark H. S. 
Read ing, sewing, swimming 

LAUR EN RUTH HOEPFNER 
a Lauren ' 
Belle Mead, New Jersey 
Princdton H. S. 
Piano, painting, athletics, 
dramatics 
KATHERIN E:. FITCH HOFFMAN 
' Kathy or Hoff' 
Howell, Michigan 
Wasatch Academy 
Reading, traveling, record 
playing, student counc i I 
BARBARA ALISON HOOPES KAREN HOOVER 
' Barb' 
Timoni um, Maryland 
Dulaney Senior H. S. 
Music, literature, people 
LINDA KAY HURST 
' Lindi ' 
Cleveland, Oh io 
Midpark H. S. 
Art, swimming, piano, 
folk singing , tennis 
CANDACE BOYER JONES 
' Candace' 
Indianapolis, Indiana 
Lawrence Central H. S. 
Athletics, piano, bridge, 
folk singing 
a Karen' 
Canfield, Ohi o 
Canfie ld H. S. 
Music, reading , chemistry , 
cooking, biology 
JANE B. JACOBS 
' Jane' 
West Chester, Pennsylvan ia 
Ba1dwin H. S. 
Cho~al singing, athletics, 
dramatics 
CATHERINE VIDAL JONES 
' Cathy' 
Solon, Ohio 
Solon H. S. 
Singing, athletics, pa inting, 
drawing, dramatics · 
KATHLEEN SUSAN KELLER MAKTHA CHRISTINE KENTY 
' Kathy ' 
Syl vania, Ohio 
Syl vania H. S. 
Sing ing, skiing, swimming, 
booting 
' Chris' 
Newark, Ohio 
Newark Senior H. S. 
Music, sports, read ing, sewing, 
people 
ESTHER ANNETTE HOLLEY 
' Esther' 
Pittsford , New York 
Pittsford H. S. 
Music , fore ign languages , 
synchron ized swimming 
SUSAN LEE HULTGREN 
' Susa n' 
Cinci nnat i, Ohi o 
Wyom ing i-1. S. 
Music, sai ling, swimming, 
skii ng 
MARGARET J . JOHNSON 
' Margaret' 
Fort Wayne, Ind ia na 
South Side H. S. 
Read ing, piano, choral 
mus ic, journa li sm 
EVELYN KASELOW 
' Evelyn' 
Glen Rock, New Jersey 
Glen Rock H. S. 
Languages , dramatics, gu itar 
DEBORAH ANN KENWORTHY 
' Debbie ' 
Kenmore, New York 
Kenmore West H. S. 
Horses , reading , mu sic, archery 

HELENE DREMEL KIECOL T 
' Helene' 
Manchester, Connecticut 
Manchester H. S. 
Think ing, to lking, I i steni ng 
to music, sports 
ELLEN E. KIRKMAN 
' Ellen' 
Royo I Oo k, Mich igon 
Kimball H. S. 
Pointing, singing, debating, 
mathematics, swimming 
KATHERINE LYNNE KOVACH 
'Kitty' 
Rochester, Michigan 
Rancocas Valley H. S. 
Horseback riding, swimming, 
gymnastics, bridge, piano 
LYNN SUSANNE LEGGOE 
'Lynn' 
Moorestown, New Jersey 
Moorestown Senior H. S. 
Music, dramatics, sewing, 
designing 
BARBARA JANE LIBBEY 
'Barbaro' 
Hartsdale, New York 
Woodlands H. S. 
Horseback riding, people, 
traveling 
DEBORAH JEAN KILGORE 
' Debby' 
Erie, Pennsylvania 
Erie East H. S. 
Journalism, singing, speaking, 
church work, swimming 
LESLEY KNOWLES 
'Lesley' 
Kirkwood, Missouri 
Mary Institute 
Dramatics, tennis, baseball, 
travel 
HANNAH CORNELIA KRAAl 
'Hannah' 
Fairport, New York 
Northfield H. S. 
Tennis, riding, swimming 
CARLEN SULLY LEGHORN 
'Cur len' 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Music, reading, swimming, 
boating, horseback riding 
SUSAN TRAVIS LOGAN 
'Sue' 
Easton, Mary land 
Easton H. S. 
Art, science, math, sports, 
music 
MARGARET LOUISE KIRK 
' Margie' 
Scarsdale, New York 
Scarsdale H. S. 
Spanish, fine arts, tenn is 
CAROLE L. KOLODZIEJSKI 
'Carole' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Theatre, art, costume design 
MARGERY LOUISE LARKIN 
' Marge' 
Storrs, Connecticut 
Edwin 0. Smith H. S. 
Cooking, singing, reading 
fiction, listening 
TRISHA LEE LEWIS 
'Trisha' 
Dayton, Ohio 
Fairview H. S. 
Music, vocal and argon, 
dancing, athletics 
NANCY JEAN LORIG 
'Nancy' 
Middletown, Ohio 
Middletown H. S. 
Sports, reading, sport cars, 
music, journalism 

CYNTHIA JO LORMAN 
' Cyndy' 
Fort Wayne, Indiana 
North Side H. S. 
Swimming, knitting 
JULIANNE J. McHENRY 
' Julie' 
Topeka, Kansa s 
Topeka H. S. 
Traveling. dramatics, skiing, 
reading, dancing 
MARY KAY McMAHAN 
' Mary-Kay' 
Freeport, New York 
Freeport H. S. 
Dramatics , student gavt., 
music, travel, swimming 
BARBARA E. MANNING 
' Barb' 
Boalsburg, Pennsylvania 
State College H. S. 
Reading, h iking, music , 
skiing, athletics , discuss ions 
MARGERY KAY MARTSOLF 
' Margie ' 
Beaver Falls, P"nnsy lvania 
Beaver Area H. S. 
Music, arts and crafts, 
reading, swimming, tennis 
KATHY ANN LOTTES 
' Kathy' 
Geneseo, New York 
Geneseo Central H. S. 
Sailing, piano, chorus, 
arhl,ti~s 
ANN W. MciNTYR E 
~ Ann' 
Huron, Ohio 
Huron H. S. 
Athletics, music, dramatics, 
chorus 
MARTHA MAE MAINS 
' Martha ' 
Canton, Ohio 
Lincoln H. S. 
Music , dramatics, reading, 
sewing,volunteer work 
SUSAN RUTH MARMAROFF 
' Sue ' 
Wadsworth H. S. 
Wadsworth, Ohio 
Painting, fol'< singir1g , 
athletics 
JERAL YN SU E MAY 
' Jerry' 
\Vilmington, Delaware 
Brandyw ine H. S. 
Singing, I iterature ar1d people 
CAROL ANN McDAID 
' Carol ' 
Wooster, Oh io 
Wooster H. S. 
Folk singing , French, dramatics, 
literature , fas hi on 
JENIFER ELLIOTT McKENNA 
' Jenny' 
Greencastle, Ind iana 
Greencastl e H. S. 
Swimm ing, rid ing , sailing, 
reading, flute 
KATHLEEN GORDON MANATT 
' Katie ' 
Arlington Heights, Illinois 
Arlington H. S. 
P iano, dramatics, reading, 
gu itar 
ELIZABETH TAYLOR MARSHALL 
' Libbie' 
Ardmore, Pennsylvania 
Westtown School 
Athletics, music, sewing, 
current events 
MEREDITH ANNE MENK 
' Mered ith' 
Needham, Massachusetts 
Newton South H. S. 
Tenni s, sailing 

ROSEMARY MENNINGER 
• Rosemary ' 
Topeka, Kansas 
Topeka West H. S. 
Skiing, tennis, drama, 
pointing, political science 
VICTORIA ANN MILES 
'Vicki' 
Midland, T exes 
Midland H. S. 
Guitar, folk singing, 
swimming, skiing, Spanish 
MARGARET ALICE MILLER 
' Margo' 
Warren, Pennsylvania 
Warren Area H. S. 
Precision marching, music, 
reading 
NANCY MORRIS 
'Nancy' 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Mt. Lebanon H. S. 
Trumpet, singing, sports 
BARBARA JANE NEILL 
'Jane' 
Akron, Ohio 
East H. S. 
'Vocal music, creative 
writing, folk singing, 
people 
MELISSA ANN MESICK 
• Meli ssa' 
Chatham, New York 
Chatham Centra l H. S. 
Dramatics, reading , skiing, 
horseback riding 
BARBARA JO MILLER 
'B. J.' 
Steubenville, Ohio 
Steubenv i lie H. S. 
Literature, writing poetry, 
linguistics, political 
science, d·anc ing 
WENDY LOUISE MILLER 
' Wendy' 
Baltimore, Maryland 
Eastern H. S. 
Archery, skiing, camping, 
swimming, stagecraft 
ELAINE CANFIELD NEEL 
' Elaine' 
Middletown, Ohio 
Middletown H. S. 
Sing ing, reading, 
dramatics, boat ing· 
JEAN MARGUER ITE NELSON 
' Jean ' 
Phuket, Tho i land 
Brent H. S. ... 
Folk singing, debating, 
dramati cs, danci ng, riding 
NANCY PARRISH MICHAEL 
' Nancy ' 
Kokorno, Indiana 
Northwestern H. S. 
Psychology, volunteer work, 
literature, music 
DARBY J O MILLER 
• Da rby or Darb' 
Pittsburgh, Pennsyl vania 
Penn Hills H. S. 
Dramatics, singing, 
having fun 
CAROL LYNDA MOORE 
'Carol' 
Columbus, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Dramatics, swimming, student 
government , French, social 
science 
SARAH ELIZABETH NE ELY 
' Sa lly' 
Wooster , Ohio 
Wooster H. S. 
Swimming, sports 
SUZANNE R. NELSON 
'Sue' 
Devon, Pennsylvania 
Conestoga H. S. 
Folk sing ing, guitar , 
dramatics, swimming, 

NANCY GAIL OECHSLE 
'Nancy' 
Pasadena, California 
LaCanada H. S. 
Music, trove I 
SUZANNE E. PADDOCK 
'Suze' 
Plvmouth, Ohio 
Plymouth H. S. 
Swimming, reading 
SARAH EMILY PEAK 
'Sarah' 
Oxford, Ohio 
Talawanda H. S. 
Music, ice skating, 
swimming, musicals 
MARGARET R. PETTENGILL 
'Maggi· 
Peninsula, Ohio 
Woodridge H. S. 
Music, swimming, dramatics 
LAURA BUTLER POPE 
'Coco' 
Delaware, Ohio 
Hayes H. S. 
Danc1ng, sports, travel 
PAMELA RUTH ORBAN 
'Pam' 
Katonah, New York 
John Jay H. S. 
MusiC , travel, athletics 
JANNA LEE PAGE 
'Janna' 
San Rafael, California 
Terra Linda H. S. 
Folk music , modern dance, 
medicine 
LENORE RUTH PERRIUS 
'Leni' 
Clifton, New Jersey 
Clifton H. S. 
Boating, camping, sports, 
reading, folk music 
PENELOPE F. PHILLIPS 
'Penny' 
Youngstown, Ohio 
Boardman H. S. 
Music and history 
VALERIE JEAN POWERS 
'Val' 
Columbiana, Ohio 
. Columbiano H. S. 
Music, athletics, dramatics , 
languages, books 
KATHLEEN MARIE OWENS 
'Kathy' 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Theatre, bicycling, religion 
LINDA RUTH PARRISH 
' Linda' 
Erie , Pennsylvania 
Iroquois Area H. S. 
Music, aviation, youth 
groups, sewing, traveling 
DIANE FLORA PERRY 
'Diane' 
Quogue, New York 
Westhampton Beach H. S. 
Music, reading, puzzlers, 
sewing 
JUDITH ANN PIERPONT 
'Judy' 
Poughkeepsie, New York 
Arlington Senior H. S. 
Dramatics, ·athletics, 
reading, people 
NANCY LYNN PRESCHER 
'Nan' 
Bay Village, Ohio 
Boy H. S . 
Dramatics, folk singing , 
creative writing 

MIRIAM RUTH PRIDE 
'Miriam' 
Berea, Kentucky 
Berea College Foundation 
Folk dancing, drama 
MARGARET LAWRENCE REID 
'Margo' 
New Wilmington, Pennsylvania 
Wilmington Area H. S. 
Athletics, dramatics, reading, 
group singing, experimenting 
MARTHA JEAN ROBERTSON 
'Martha' 
Cumberland, Maryland 
Allegany High School 
Water skiing, ice skating, 
poetry, music, travel 
MARGARET ANN ROHRER 
'Margaret' 
Newark, Ohio 
Newark H. S. 
Singing, dancing, dramatics, 
art, people 
NANCY LOUISE RUTLEDGE 
'Nancy' 
Chillicothe, Ohio 
Chillicothe H. S. 
Art, music, foreign countries, 
sports, horses 
MARGARET ANN PYERS 
'Peggy' . 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Sports and reading 
NANCY JANE REID 
'Nancy' 
Athens, Georgia 
Athens H. S. 
Horseback riding, tennis, 
reading, piano, skiing 
CAROLYN RODDA 
'Carolyn' 
Havertown, Pennsylvania 
Haverford H. S. 
Sacred music, folk singing, 
swimming, cooking, violin 
NANCY R·oss ROSENBERGER 
'Nancy' 
Gettysburg, Pennsylvania 
Gettysburg Area H. S. 
Dramatics, mus ic, athletics 
DIANE KAY SAWDEY 
'Diane' 
Akron, Ohio 
Copley H. S. 
Skiing, swi·mming, reading 
MARJORIE A. RALSTON 
'Margie' 
Media, Pennsylvania 
Nether Providence H. S. 
Music, theatre, athletics, 
reading 
ELIZABETH ROBERTSON 
'Beth' 
Northbrook, Illinois 
Glenbrook North H. S. 
Music, literature, speech 
BEVERLY NAN ROGERS 
'Beverly' 
Carrollton, Ohio 
Carrollton H. S. 
Dramatics, music, dancing 
PAIGE CAMERON RUSSELL 
'Paige' 
Westtown, Pennsylvania 
Westtown H. S. 
Athletics, dramatics , stereo 
music, fiction novels 
MARY BELLE SCHICK 
'Mary' 
Shawnee Mission, Kansas 
Shawnee Mission North H. S. 
History, cooking, language, 
spc.:ts, most things 
. 
,. 
• 
MARTHA ELLEN SCHIEVE 
' Marty ' 
Columbus, Ohio 
Whetstone H. S. 
Art, camping , musi c, 
traveling , sport s 
E. MARIANNE SCOTT 
'Scotty' 
Canonsburg, Pennsylvania 
Canon-McMillan H. S. 
Tennis, horseback riding, 
volleyball, piano, dramatics 
MARY LYONS SHACK FORD 
'Mary' 
Mount Vernon, Iowa 
Thomas Jefferson H. S. 
Painting, sketching, dancing 
REBECCA ANN SMITH 
' Becky' 
Maple Heights, Ohio 
Maple Heights H. S. 
Medicine, camping, music 
JEAN STUART STALLINGS 
s Jean ' 
Herndon, Virginia 
Herndon H. S. 
/jusic, poetry, geometry 
NANCY LYNNE SCHNEIDER 
~ None ' 
Gettysburg , Pennsylvania 
Gettysburg, Area H. S. 
Sport s , child care, organ, 
s inging and God 
BARBARA ELLEN SERGEANT 
' Barbie' 
Trenton, New Jersey 
Ewing H. S. 
Singing, forensic, politics, 
sports, sketching 
MARY SKOGLUND 
'Mary' 
Rochester, New York 
Brighton H. S. 
Sai I ing, simple books 
MARTHA JEANNE SOMERVILLE 
'Mart' 
Birmingham, Michigan 
Earnest W. Seaholm H. S. 
Piano, guitar, tennis, ice 
skating, photography 
SUSAN LEE STOLL 
• Sue' 
Timonium, Maryland 
Dulaney H. S. 
Dramatics, modern do ncr, 
music, student council, 
water sports 
JOY ANNE SCHROCK 
' Joy' 
John s town , Pennsyl vania 
Westmont Hi II top H. S. 
Camping , swimming, folk 
s inging , skiing , knitting 
MARION MARCH SHACKFORD 
' Bambi' 
West Chester, Pennsylvania 
Oakwood H. S. 
Sailing, folk singing, hockey, 
reading, trove ling 
LINDA CAROLYN SLACK 
'Lindy' 
Gladwyne, Pennsylvania 
Harriton H. S. 
Foreign languages, swimming, 
horseback riding, music, 
trove I ing 
PAMELA DAWN SPECK 
• Pam' 
Ashland, Ohio 
Ashland H. S. 
Literature, biology, cooking , 
sports, music 
KAREN KINZER THOMAS 
' Katie' 
Chapel Hill, North Carolina 
Chapel Hill H. S. 
Sports, sailing, reading, cheer-
leading, writing 

JANET THOMASETTI 
'Jan' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. ~. 
Sports, photography, 
dancing, reading 
PRUDENCE MAB TURNER 
• Prue' 
Oberlin, Ohio 
Oberlin H. S. 
Music, reading, sewing, 
cooking, horses 
LYNN ANGUS UNGER 
'Lynn' 
Middletown, Ohio 
Middletown H. S. 
Church, public speaking, folk 
music, dramatics, piano 
LYNNE ROBERTA VANDERHOOF CONSTANCE ADAIR WARNER MARILYN JANE WARNER 
'Lynne' 
Troy, New York 
Tamarac H. S. 
Dancing, creative wri t ing 
LINDA ARLINE WATSON 
' Linda' 
Shelbyv ille, Indiana 
She lbyvil le H. S. 
Sports, music , chi ldren, 
reading, theatre 
JULIE ANNE WELLER 
' Julie' 
North ·Canton, Ohio 
Hoover H. S. 
Music, reading 
SUSAN WILLIAMS 
• Su' 
Riverside, Connecticut 
Greenwich H. S. 
Piano, swimming , skiing, 
music 
'Constance' 
Charleston, West Virginia 
Charleston H. S. 
Ballet , mus ic, languages, 
nature study, archery 
JANICE L . WEISSERT 
• Jan' 
Pittsburgh , Pennsy lvania 
South Hills H. S. 
Reading, sw i mming , bowling 
NANCY JEAN WICKER 
' Nancy' 
Prattv ille, Alabama 
Autauga County H. S. 
Dancing , singing , speech, 
debating, music 
JULIE FITCH WILSON 
'Julie' 
Lancaster, Pennsyl vanin 
Lanca ster Country Day s~haal 
Sailing, parties , skiing 
'Jane' 
Utica, Ohio 
Utica H. S. 
Musicals, swimming, gastronomy 
MARY ELLEN WEISSINGER 
'Mel ' 
Havertown, Pennsy Ivan ia 
Haverford Twp. H. S. 
Dramat ics, musi c, debating 
DOREEN MARTHA WILLIAMS 
• Doreen' 
Cuba, New York 
Cuba Central H. S. 
Sports , dramatics, writing 
MAXINE KAYE WIRICK 
• Maxine' 
Newark, Delaware 
Newark H. S. 
Read ing, sewing, basketball , 
tennis, being active 

MARITA WIRTH 
'Squeak' 
Copley, Ohio 
Copley H. S. 
Piano, cooking, band, 
typing 
BARBARA JANE WOODS 
'Barb' 
Plainfield, New Jersey 
Watchung Hills Regional H. S. 
Classical music, water sports , 
knitting, sewing 
BARBARA L~E ZACHARIAS 
'Lee' 
Dallas, Texas 
Thomas Jeffer~on H. S. 
Dramatics, languages, music, 
political govt., sports 
LAURA LOUISE WOLRSON 
'Laura 
Allendale, New Jersey 
Mahwah H. S. 
Folk singing, sewing, guitar, 
swimming, French 
BARBARA ANNE YARD 
'Barb' 
Trenton ; New Jersey 
St . Mary's Hall H. S. 
Swimming, tennis, folk music, 
theatre, journalism 
SUSAN ROSEMARY ZIEGLER 
• Sue' 
Ashtabula, Ohio 
Ashtabu Ia Harbor H. S. 
Dramatics, guitar, singing, 
sports 
CYNTHIA ANN WORTHINGTON 
'Cindy' 
Elyr ia, Ohio 
Keystone H. S. 
Music, piano, French, sports 
JEAN ANN YEAKLEY 
'Jean' 
Hudson, Ohio 
Hudson High School 
People, music, sports 

jfre~bman .ifflen 

OSCAR W. ALONSO 
'Oscar' 
Miam i, Flor ida 
Peekskill Military Academy 
Guitar, football, folk and 
Spanish music, tall girls 
DUANE HOWARD ANDRUS 
'Duane' 
Ithaca, New York 
Ithaca H.S. 
Swimming, music, hiking, 
camping 
WILLIAM NEIL BARRIE 
'Bill' . 
Yonkers, New York 
Roosevelt H. S. 
Folk and classical music, 
skiing, ice skating, 
swimming 
THOMAS GEORGE BECK 
' 'Tom' 
Kent, Ohio 
Kent State University H. S. 
Basketball, golf, debating, 
law 
NEIL HOWARD BERMAN 
'Neil' 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Height s H.S. 
Athletics, writing, and 
enter to i nment 
PETER EDMUND AMSTUTZ 
'Pete' 
Do I ton , Ohio 
Central Christian H. S. 
Piano, guitar, chess, 
reading, jazz 
DELMAR WILSON ARNOLD 
·'Del' 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H.S . 
Athletics, debating, science, 
philosophy, people 
BRUCE ALLEN BARTLETT 
'Bruce' 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Kent State University H. S. 
.Drums, guitar, cartooning, 
tape recording, Thoreau 
THOMAS EDWARD BEECHING 
'Tom' 
Brunswick, Ohio 
Brunswick H. S. 
Athletics, drama 
JARED C BERNSTEIN 
'Jared' 
Livingston, New Jersey 
Livingston H. S. 
Kicks 
RICHARD I ANDERSON, JR . 
Rick' 
Hungerford, Pennsylvania 
Susquehannock H. S. 
Music, basketball, foothll 
dancing 
THOMAS MORRIS ATEN 
'Tom' 
Chicago, Illinois 
Lane Technical H. S. 
Baseball, football, music 
swimming 
DENNIS F BARTTER 
'Denny' 
Columbia Station, Ohio 
Culver Military Academy 
Golf, travel, photography 
CHARLES MEL YIN BELL 
'Chuck' 
Akron, Ohio 
Akron Kenmore H. S. 
Football, tennis, dancing, 
natural sciences, people 
TIMOTHY JOEL BLISH 
'Tim' 
Honeoye Falls, New York 
Honeoye Falls Central 
Jazz, atheletics, people , 
s inging ; ' 

LUIS HERNANDO BLANCO 
'Luis' 
Bogota, Colombia 
Calegio Santo tomes de Aquino 
Chemistry, music, reading, 
internationa I politics 
THOMAS ALLEN BOARDMAN 
'Tam' 
Toledo, Ohio 
Central Catholic H. S. 
All sports 
ROBERT HAROLD BONTHIUS JAY FRANKLIN BOYD 
' Bob' 
Portland, Oregon 
Catlin Gabel 
Ski i n·g, soccer, chorus, student 
government 
• Jay' 
Albuquerque, New Mexico 
Albuquerque Academy 
Basketball, tennis 
ANDREW JAMES BODA 
'Andy' 
Hamburg, New York 
Frontier Centra I H. S. 
Politics, debating, folk 
singing, athletics 
E. BRAXTON BRADFORD, JR. 
'Braxton' 
Tampa , Florida 
H. B. Plant H. S. 
Coins, butterflies , reading, 
car racing, model cars 
WILLIAM SAMUEL BROOK 
' Bill' 
STEPHEN CONOVER BROOK$ NEAL HUTCHINS BROWN 
Cameroun, West Africa 
The Stony Brook School 
Music, athletics, science, 
aut om obi les 
ROBERT ARTHUR BRUCE 
'Bob' or 'Dow' 
Wooster, Ohio 
Mount Hermon School 
Athletics, pop singing, 
reading 
JOHN EDWARD BUSSELL 
' John' or 'Eddie' 
Phi !adelphia, Pennsylvania 
OlneyH . S. 
Athletics, musica I combos 
motor rac ing ' 
'Steve' 
Bronxville, New York 
Bronxville H. S. 
Tennis, chess, reading, 
ping pong, music 
SETH BIGELOW BURGESS 
'Seth' 
Providence, Rhode Is land 
Moses Brown School 
Photography, dramatics, 
electronics 
WALLIS FRED CALAWAY, JR . 
'Wally' 
Parma Heights, Ohio 
Valley Forge H. S. 
Sports 
'Neal' 
Tumaco, Colombia 
Coleg io Bolivar 
Athletics , model ship 
building , sailing 
ROBERT MILLER BURNHAM 
'Bob' 
Liberty, New York 
Liberty Centra I H. S. 
Water skiing, skin div ing, 
reading 
EDGAR M CALDWELL 
'Ted' 
Anchorage, Kentucky 
Governor Dummer Academy 
Athletic,, pa inti ng 

CRAIG SMITH CALHOON 
'Craig' 
Ashland, Ohio 
Ashland H. S. 
Dance band, jazz, sports 
LOUIS P. CASTELLI 
'Louis' 
Madrid, Spain 
Marymount H. S. 
STEPHEN HAMIL TON CARR 
"Steve" 
Batavia, New York 
Ridley College 
Skiing, football, dramatics, 
music, sailing 
MICHAEL JOSEPH CHAMOT 
'Mike ' 
Lakewood, Ohio 
Lakewood H. S. 
FRANCISCO R. CASTELLI 
'Frank' 
Madrid, Spa in 
American School Of Madrid 
D.raw ing, mpdel building, 
soccer, touch football 
THOMAS PAUL CHANDLER 
' Tom' 
Plymouth, Michigan 
Plymouth H. S. 
Drama , law , etc . Outdoor sports, music, reading, Athletics, government, 
other school activities literature 
BRUCE L CHAPPELEAR 
'Bruce' 
Tallmadge, Ohio 
Tallmadge H. S. 
THOMAS T CLAFL IN 
'Tom' 
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green H. S. 
Football, water sports, tennis, Track, sailing, tennis, 
debat<ng, politics carpentry 
WILLIAM DOL QUEST COLVIN 
'Bill' 
Connellsvi lie, Pennsylvania 
Kiskiminetas Springs School 
Soccer, diving, folk singing, 
prestidigitation, skiing 
JOHN ROBERT de Ia CRETAZ 
'John' 
Caldwell , New Jersey 
James Caldwell H. S. 
Next to girls-having fun and 
enjoying life, math, soccer, 
swimming 
JOHN CHARLES COL WELL 
'John' 
Va lha II a, New York 
Westlake H. S. 
Music, soc·cer , tennis, 
trumpet 
JOHN WALKER CREWSON 
'John' 
Athens, Ohio 
Athens H. S. 
Music, athletics, dramatics 
reading 
DAVID WHITTREDGE CLARK 
'Dave' 
Bedford, Massachusetts 
Mount Hermon School 
Singing, athletics 
WILLIAM RANDALL COPE 
'Randy' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Fencing, guitar, water 
sports, footba II 
RONALD PAUL CRIST 
• Ron' 
Houston, Pennsylvania 
Chartiers-Houston H. S. 
Mathematics, ba seba II , 
singing 

RICHARD ALLEN CURTIS 
'Dick' 
Wayne, Pennsylvania 
Conestoga H. S. 
Camping, reading, music 
THOMAS AVERILL DALY 
'Tom' 
Elyria, Ohio 
Western Reserve Academy 
Athletics, drawing, painting, 
music, writing 
DANIEL ALBERT DIMPFL 
'Dan' 
Rochester, New York 
Irondequoit H. S. 
Swimming, skiing, sin'ging 
ALAN KENNETH DOCKERAY 
'Doc' 
New Rochelle, New York 
New Rochelle H. S. 
Track, swimming, chess, 
radio 
ROBERT DONALD DOW 
'Bob' 
Hanover, New Hampshire 
Hanover H. S. 
Athletics 
ROYAL A. CUTLER Ill 
' Roy' 
West Sand Lake, N.Y. 
Averill Park H.S. 
Athletics 
GEORGE GARRETT DAVIS 
'Gary' 
North vi lie , Michigan 
Western Reserve Academy 
Track, trumpet, travel, 
language, guitar 
CHRISTOPHER JOHN DIRKS 
'Chris' 
Hamden, Connecticut 
North Haven H. S. 
Photography, sports, piano 
WAYNE DANIEL DOMIN 
'Wayne' 
Deerfield, Illinois 
Deerfield H. S. 
Golf, scuba diving, music, 
pool, athletics 
WILLIAM PETER DALE 
"Bill" 
State College, Pennsylvania 
State College H. S. 
Athletics, hunting, cars, 
debating, fishing 
WILLIAM ROLAND DeMOTT 
' Bill' 
Columbus, Ohio 
Upper Arlington H. S. 
Track, band,Jishing, 
literature, chess 
TIMOTHY EDWARD DIRKS 
'Tim' 
Hamden, Connecticut 
North Haven H. S. 
Photography, sports, math, 
traveling 
ROSWELL B DORSETT Ill 
'Ross' 
Akron, Ohio 
Firestone H. S. 
Music 1 cars, sports, science 1 
dramatics 
C. CHRISTOPHER DUDBRIDGE 
'Chris' 
ROBERT MacROY DUNSMORE 
'Bob' 
Lambertvi lie, New Jersey 
South Hunterdon Regional 
Guitar, music, reading, 
sports 
Honesdale, Pennsylvania 
Hones dole Union H. S. 
Folk singing, drawing, athletics, 
bull sessions, people 

ALLEN KEN EASLEY 
'Allen' 
Champaign, Illinois 
University H. S. 
Athletics, computers 
RONALD D. ELLER 
'Ron' 
Akron, Ohio 
Akron Ellet H. S. 
Athletics , music, outdoor sports 
THOMAS HAROLD ELSTON 
'Tom' 
Ashtabula, Ohio 
Ashtabula H. S. 
Swimming, scuba diving, 
camping, basketball 
STEVEN CARL FERBER 
'Steve' 
Shaker Heights, Ohio 
Shaker Heights H. S. 
Sailing, riflery, swimming, 
athletics, music 
JAMES HARLAN FOARD 
'J im' 
Arlington, Virginia 
Yorktown H. S. 
Jazz, piano, chess, music 
composition, writing 
MICHAEL J EISENSTAT 
'Mike' 
Cleveland, Ohio 
Hawken School 
Geology, athletics , math, 
camping, beating 
FRANCIS JAMES ELLIOTT 
'Frank' 
Webster , New York 
R. L. Thomas H. S. 
Football , sailing, golf 
GEORGE HORATIO ELWELL 
'George' 
North Bennington, Vermont 
North Bennington H. S. 
Music , eng ine rebuilding, 
track, jewelry making 
PETER VANCE FINEFROCK 
' Pete' 
Berea, Oh io 
Berea H. S. 
Swimming 
JAMES MICHAEL FRANCIS 
'Jim' 
Idaho Falls, Idaho 
Idaho Falls H. S. 
Skiing, mountain climbing, 
11olf 
PHILIP MUSSER EISENSTAT 
' Phil' 
Drexel Hill, Pennsylvania 
Upper Darby H. S. 
Br idge, chess, golf 
debating 
ROBERT LESLIE ELLIS, JR. 
' Rob' 
'Lancasterf Pennsylvania 
Manhe im ownship H. S. 
Folk guitar, debating, tennis, 
swimming, dramatics 
RICHARD LEE FAWCETT 
'Richard' 
Salem, Ohio 
Salem Senior H. S. 
French horn, golf, science 
DAVID DANIEL FLEMING 
'Dave' 
Bay Village, Ohio 
Bay H. S. 
Tennis, pop music, boating , 
wheeled vehicles, church work 
WORTH FRANK 
'Worth' 
Washington, D. C. 
Nairobi School 
Astronomy, photography, 
reading, track 

KENNETH LEE GABELE 
'Ken ' 
Avon Lake, Ohio 
Avon Lake H. S. 
Chemistry, music, electronics, 
photogro phy 
JOHN DOUGLAS GAYNOR 
'John' 
Mt. Lebanon, Pennsylvania 
Mt. Lebanon H. S. 
Bond, sports, folk singing 
PHILIP BRUCE GRAHAM 
'Phil' 
Phi lodelphio, Pennsylvania 
Centro I H. S. 
Music, athletics, archeology 
STEPHEN LAMBERT GRIER 
'Steve' 
Wokoyomo City, Japan 
Canadian Academy 
Traveling 
STEVEN PAUL GUTHRIE 
'Steve' 
Toledo, Ohio 
DeVilbiss H. S. 
Tennis, music, bridge, 
debate, hiking 
HENRY W. GALBREATH 
'Honk' 
Cleveland, Ohio 
John Hoy H. S. 
Athletics , drawing, pool, 
cords 
DOUGLAS STEVEN GOOD 
'Doug' 
Cleveland, Ohio 
Berea H. S. 
Ping pong, classical music, 
bowling, gymnastics, 
parapsychology 
RONALD JAMES GRAYBILL 
'Ron' 
Massillon, Ohio 
Jackson Memoria I 
Athletics, almost anything 
KEITH RAY GROSS 
'Keith' 
Akron, Ohio 
Kenmore H. S. 
Football 
GREGORY TODD GARDNER 
'Greg' 
Byron, New York 
Mount Hermon School 
Singing, guitar, skiing, 
dramatics 
MALCOLM PAUL GOURLIE 
'Mole or Mac' 
Thompsonville, Connecticut 
Governor Dummer Academy 
Writins:~, music, science, 
people 
JOHN MICHAEL GREELEY 
'John ' 
Darien, Connecticut 
Conestoga Senior H. S. 
Mus ic, soiling, reading, 
skin diving. travel 
ROBERT MILLER GUTHRIE 
'Bob' 
Huntington, West Virginia 
Marshall H. S. 
Golf, politics, debating, 
international affairs 
JON OLEN GWIN LARRY STEPHEN HACKENBERG 
'Jon' 
Wooster, Ohio 
Triwoy H. S. 
'Lorry' 
Canton, Ohio 
Canton South H. S. 
Guitar, ath letics, hunting, Basketball, golf 
singing , hiking 

MARK ALTON HADAWAY 
'Mark' 
North Ridgeville, Ohio 
Ridgeville H. S. 
Music, poetry, jazz, 
antioues, politics 
ROBERT JAMES HARDESTY 
'Bob' 
Akron, Ohio 
Springfield Twp. H. S. 
Athletics, folk music 
JOHN A. M. HARTMAN 
'John' 
Fairfield, Connecticut 
St. Peter's School 
All athletics, singing, acting, 
playing musical instruments 
MICHAEL PATRICK HAWORTH 
'Mike' 
Willoughby, Ohio 
Eastlake North H. S. 
Athletics, papular music, 
dancing, outdoor life 
ROBERT FOSTER HERRICK 
'Bob' 
Elyria, Ohio 
Marion L. Steele H. S. 
Athletics, hunting, discussion, 
motorcycle riding, lab work 
BRUCE ALLAN HALLEY DALE FREDERICK HANDLEY 
•Bruce' 
Sandusky, Ohio 
Sandusk} H. S. 
Model rocketry, science, 
swimming, math 
MARK ALAN HARRIMAN 
'Mark' 
Canton, Ohio 
Perry H. S. 
Athletics, water skiing, 
fishing 
JAMES A HAVERKAMP 
'Jim' 
Hanover, Indiana 
Southwestern H. S. 
'Dale' 
Cleveland, Ohio 
Cleveland John Marsha II H. S. 
Athletics, flute, chess, 
working with mentally disturbed 
GEORGE WOODRUFF HARRIS 
'George' 
Tuscaloosa, Alabama 
Tuscaloosa H. S. 
Sports, modern music, politics, 
history, public speaking 
PETER KENNETH HARVESON 
'Pete or Peter' 
Huntingdon Valley, Pennsylvania 
Lower Moreland H. S. 
Music, sports, other people Swimming, riding, tennis, 
gymnastics, music 
JOHN ROBERT HAYES 
'John' 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Cuyahoga Falls H. S. 
Athletics, dance bands, 
golf 
DAVID WATSON HOBKIRK 
'Dave or Beaver' 
Newark, New Y ark 
Newark Senior H. S. 
Guitar, soccer 
PHILIP ALAN HENDERSON 
'Phil' , 
St. Clairsville, Ohio 
St . Clairsville H. S. 
Journalism, creative writing, 
dramatics 
MICHAEL HOHN 
'Mike' 
Bowling Green, Ohio 
Bawling Green H.S. 
Debate, chess, bridge, 
'cello 

DAVID HOLMES 
'Dave' 
Allentown, Pennsylvania 
William Allen H. S. 
Athletics, music, dramatics, 
journalism 
WAYNE E ~OSTE,TLER, JR. 
Wayne 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Athletics, math, science, 
world affairs, watching T.V. 
DAVID COMLY HOLMES 
'Dave' 
Darien, Pennsylvania 
Governor Dummer Academy 
Journalism, athletics, 
sailing 
WALTER B HOUGHTON 
'Wally' 
Akron, Ohio 
Harvey Firestone Senior H. S. 
DAVID RAY HOPKINS 
'Dave' 
Elyria, Ohio 
Elyria H. S. 
Athletics, modern music, 
debating 
ROBERT WOOD HOYT 
'Bob' 
Butler, Oh io 
Clear Fork H. S. 
Athletics, water skiing, hondas, Athletics, singing, reading, 
working with mechanical things dramatics, traveling 
JOSEPH MILHAEL HRABUSA DAVID EVAN HUGHES RONALD CLAYTON HUGHES 
'Joe' 
Barberton, Ohio 
Archbishop Hoban H. S. 
Athletics, student government 
STEPHEN C. HUSTON 
'Steve' 
Huntingdon, Pennsylvania 
Huntingdon Area H. S. 
Golf, a II sports, 
music 
WILLIAM LOUIS JAFFEE 
'Bill' 
Columbus, Ohio 
Columbus Whetstone 
Music, athletics, cars, 
golf, art 
'Dave' 
San Salvador, El Salvador 
Phillips .',cademy 
Violin, minerals, orchids, 
photography 
GREER SHARP IMBRIE 
'Greer' 
Bowling Green, Ohio 
Bowling Green H. S. 
Music, athletics 
JAMES MILLAR JARDINE 
'Jim' 
Strongsville, Ohio 
Strongsville H. S. 
Sports 
'Ron' 
Rittman, Ohio 
Rittman H. S. 
Bas ketba II, astronomy, 
hunting 
JOHN McCORMICK JACOBS 
'John' 
Middlesex, New Jersey 
Middlesex H. S. 
Music, sports 
WILLIAM JOSEPH JARVIS 
'Bill' 
Arlington, Virginia 
Conemaugh Twp. H. S. 
Football, baseball, choir 

GREGORY MACK JOHNSON 
'Greg' 
Norwich, New York 
Williston Academy 
Science 
HARRY ROGER JUDSON 
'Harry' 
Cleveland, Ohio 
John Adams H. S. 
Golf, reading, dancing 
ROBERT HENRY KAVEN 
' Bob' 
Charlottesvi lie, Virginia 
Albemarle H. S. 
Psychology, writing, 
sculpture 
JEFFERSON B KELLOGG 
'Job' 
Huntington, New York' 
Huntington H. S. 
Basketball, lacrosse, trumpet 
JAMSHID KHAJEH-NOURI 
'Jim' 
Tehran, Iran 
Clayesmore School 
Traveling, reading, 
HOWARD ERNEST JOHNSON 
'Howie' 
Ashtabula, Ohio 
Ashtabu Ia H. S. 
Drama, music, books, 
architecture 
DAVID GEORGE KANZEG 
'Dave' 
Strongsville, Ohio 
Strongsville H. S. 
Classical music, pipe organ, 
dramatics, travel, language 
DONALD JEFFREY KELLER 
• Jeff' 
Lancaster, Pennsylvania 
M,,nheim Twp. H. S. 
Athletics, folk guitar 
CASEY CAESAR KEMP 
'Casey' 
New York, New York 
William Howard Taft H. S. 
Aviation, science, music, 
math, trove I 
D'JACK KLINGLER 
'D'Jack' 
Fairborn, Ohio 
Fairborn H. S. 
Athletics, politics, 
swimming 
PHILIP WALLACE JOSTROM 
'Phil' 
Westfield, Massachusetts 
Williston Academy 
Dramat ics, choral singing, art, 
piano, horticulture 
ALLAN HAN50N KAPPELMAN 
'Allan' 
Rochester, New York 
Brighton H. S. 
Photography, dramatics, singing, 
polemics, technology 
ARTHUR ELEON KELLOGG 
'Art' 
Lakewcod, Ohio 
Lakew .>od H. S. 
Guitar, sports cars, surfing, 
folk singing, athletics 
JAMES LEHR KENNEDY 
'Jim' 
Needham, Massachusetts 
Needham Senior H. S. 
Pub.fic speaking, music, MYF, 
dramat ic s 
PETER BENJAMIN KNOCK 
'Pete' 
Harrison, New York 
Williston Academy 
Music, organ, chorus 

JAMES FREDERICK KOEHLER STEPHEN BOYD KUBICO WILLIAM RAY LANGENBACH 
'Jim' 
Chesterland, Ohio 
Hawken H. S. 
Football, sports, stamp 
collecti ng 
PHILIP LANGSDORF 
'Phil' 
Wilmington, Delaware 
Brandywine H. S. 
Music, athletics, social 
activities, military science 
CHARLES ALBERT LEWIS, JR . 
'Charlie' 
Wilmington, Delaware 
Wilmington H. S. 
'Steve' 
Newark, Delaware 
Newark Senior H. S. 
Mus1c, athletics , art, 
money 
MYRON DALE LEEPER 
'Dale' 
New Concord, Ohio 
John Glenn H. S. 
Politics, art, music, 
athletics, debate 
'Ray' 
Boston, Massachusetts 
Tilton School 
Art , creative writing, poetry, 
swimming, reading 
GENE WALLACE LEONARDI 
'Gene' 
Saxtons River, Vermont 
Vermont Academy 
Dramatics, singing, piano, 
reading 
JONATHAN SEVERIN LIND LAWRENCE V. LINDBERG 
'Jon' 'Larry' 
Zanesville, Ohio Flossmoor, Illinois 
Zanesville H. S. Homewood-Flossmoor H. S. 
Sports cars, auto racing, science, Dramatics, radio, tennis, Athletics, piano, music 
football, stamp collecting ar.ything 
STEPHEN_ LEiqH LYNCH 
Steve 
Baltimore, Maryland 
Friends School 
Wrestling, sailing, chorus, 
singing 
FRANKLIN CARL McCLURE 
'Frank' 
Wooster, Ohio 
Northwestern H. S. 
Athletics, music 
DAVID McCALLUM 
' llya' 
Hollywood, Californ ia 
Glasgow H. S. 
Girls, esp icnage, girls, 
karate, girls 
BISHOP H McDONALD, JR. 
'Skip' 
Bay Vi I loge, Ohio 
Bay Village H. S. 
Hunting, guitar, fishing, 
01hletics, archery 
ROBERT JOHN McCAULEY 
'Bob' 
Wooster, Ohio 
Northwestern H. S. 
Athletics , political science, 
law 
BRIAN COPPES McDONALD 
'Brian' 
Nappanee, Indiana 
Nappanee H. S. 
Poetry, drama, sports, 
history, great writers 

KENNETH, STONf= McHARGH 
Kenny 
Akron, Ohio 
South Senior H. S. 
Bas ketba II, sports, popu lor 
music 
GREGG JOHNSON MacMILLAN 
'Gregg' 
Terrace Park, Ohio 
Mariemont H. S. 
Athlefics 
HUGH WILLIAM MARCY 
'Hugh' 
Conneaut, Ohio 
Conneaut H. S. 
Sports, reading, travel 
ROY WILLIAM MESSER, JR. 
'Roy' 
Paramus, New Jersey 
Paramus H. S. 
Soccer, politics, sports, 
I iterature, music 
JEFFREY LAURENCE MILLER 
'Jeff' 
Baltimore, Maryland 
Ba lfimore Polytechnic Institute 
Having a good time, tennis, 
camping, riflery, aquatic sports 
NORMAN JOHN MACK.A Y 
'Norm' 
Washington, D. C. 
Mercersburg Academy 
Swimming, group singing, 
writing 
BRUCE DALY MacPHAIL 
'Bruce' 
North White Plains, New Jersey 
Valhalla H. S. 
Folk singing, guitar, sports , 
5 string banjo, model trains 
PAUL ANTHONY MARTIN 
'Paul ' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Athletics, dramat ics, 
fast cars, biology 
ROBERT PAUL MEYER 
'Paul' 
Delaware, Ohio 
Delaware Hayes 
Athletics, reading, history, 
writing 
JOHN DENNIS MOOMAW 
'John' 
Smithville, Ohio 
Smithville H. S. 
Football, boating, water 
skiing 
DWIGHT LIST McKEE 
'Dwight' 
Chagrin Falls, Ohio 
Chagrin Falls H. S. 
Gymnastics, piano, 
viol in, science 
SCOTT McPHERSON 
'Scott' 
Gettysburg, Pennsylvania 
Harker Preparatory School 
Folk singing, athletics, glee 
club, rocketry, poetry 
PETER WILLIAM MEISTER 
'Pete' 
Fort Wayne, Indiana 
'fort Wayne North Side 
Basketball, reading, watching 
football 
CHARLES ROBERT MILLER II 
'Tad' 
Canton, Ohio 
Jackson H. S. 
Athletics 
H. GREGORY MOORE 
'Greg' 
Tonawanda, New York 
Kenmore East 
Music, percussion, art, 
I i terature, cinema art 

JAMES MIL TON MORGAN 
'Jim' 
Newark, Ohio 
Newark H. S. 
Science, golf, tennis 
DONALD BREWSTER MYERS 
'Don' 
Roslyn Heights, New York 
Long Is land Lutheran H. S. 
Tennis , jude, swimming, 
chemistry, stamps 
CHARLES JAMES NOTH II 
'Chuck' 
Stamford, Connecticut 
Mt. Hermon School 
Athletics, debating 
CHARLES J PATTON 
'Charles' 
Birmingham, Alabama 
Shades Valley 
Guitar, athletics 
FREDDIE EARL PERKINS 
'Fred' 
Wadsworth, Ohio 
Wadsworth Senior H. S. 
Athletics, playing the 
harmonica, swimming 
CLINTON D MORRISON', Ill 
'Clint' 
Chicago, Illinois 
Senn H. S. 
Guitar, piano, sports 
RONALD GLENN MURRAY 
'Ron' 
Geneseo, New York 
Geneseo Central H. S. 
Basketball , swimming, music, 
golf, bass guitar 
WILLIAM TUGWELL NANOVSKY BRUCE WAYNE NEELY 
'Bill' ' Bruce' 
Greencastle, Indiana Glenshaw, Pennsylvania 
Greencastle H. S. Shaler H. S. 
Athletics, medicine 
THOMAS RICHARD OSBON 
'Tom' 
Woodcliff Lake1,New Jersey 
Pascack Hills n . S. 
Flying, athlet ics , camping, 
sky diving 
EDWARD EVANS PAULL 
'Ev' 
Wheeling, West Virginia 
Westtown School 
Tennis, athletics, music 
CHARLES C PETERSON 
'Charles ' 
Santiago, Chile 
The Grange School 
Fine arts, philosophy, history, 
biology 
Music, reading 
BEN MATHER OSBUN, JR. 
' Ben' 
Wilmington, Delaware 
Friends School 
Athletics, mechanics, gu itar, 
folk singing, dramatics 
DALE LEWIS PEEBLES 
'Dale' 
Hinck ley, Ohio 
Highland H. S. 
Chess , audio, music, folk 
songs, philosophy 
GEORGE RICHARD PILCHEk 
'George' 
Strongsville, Ohio 
Strongsville, H. S. 
Music, dramatics, piano, 
journalism 

PHILIP ALAN PINK 
'Phil' 
Madrid, Spain 
American School of Madrid 
Drama, books, jazz, 
classical music, cinema 
WILLIAM B. RANDALL, JR. 
'Bill' 
Birmingham, Michigan 
Detroit Country Day 
Photography, sailing, 
ornothology 
JOHN DAVIS REEVES 
'J.D.' 
Defiance, Ohio 
Defiance H. S. 
Dancing, swimming, band, 
politics 
PETER TOMKINS RIDGELY ' 
'Pete' 
Provid·ence, Rhode Island 
Laurencevi lie School 
Athletics, newspaper, music, 
coin collecting 
THOMAS AUL T ROMICH 
'Tom' 
Creston, Ohio 
Norwayne H. S. 
Dramatics, music, philosophy 
religion, architecture 
ROBERT A PITCAIRN, JR. 
'Bob' 
Bridgevi lie, Pennsylvania 
Upper St. Clair H. S. 
ANDREW PINCHOT PITTMAN 
'Andrew' 
Washington, D. C. 
Brooks School 
Sports, school government, math, Tennis, art, chess, 
law writing 
FREDERICK DEAN RATH 
'Rick' 
Bethesda, Maryland 
Walt Whitman H, S. 
Fishing, basketball, 
hunting 
PAUL CAPEN REEVES 
' Paul' 
Portuguese Bend, California 
Palos Verdes H. S. 
Athletics , dramatics, history 
DAREL JAY ROBB 
'Dare I' 
Jacksonvi lie, Illinois 
Jacksonville H. S. 
Piano, organ, singing, 
dramatics, library work 
JACK BENBOW ROOS 
'Jack' 
Kirkwood, Missouri 
Kirkwood H. S. 
Golf, chess, jazz records, 
tennis, dancing 
THOMAS WILLIAM REED 
'Tom' 
Arlington, Virginia 
Yorktown H. S. 
Tennis, white water kayakin!l, 
mountain climbing, skiing 
JOHN DAVID REYNARD 
'Dave' 
Wilmington, Delaware 
Brandywine H. S. 
I nstrumenta I music, pop music, 
modern literature, athletics 
JOHN SAMUEL ROBERTSON 
'Jack' 
Ann Arbor, Michigan 
Ann Arbor H. S. 
Golf, bridge, sports, 
clarinet 
ROY SAMUEL ROSENBLATT 
'Roy' 
Rockford, Illinois 
Harlem H. S. 
Athletics, organ, debating 

DANIEL ARCHER ROTHERMEL 
'Dan' 
Fair Lawn, New Jersey 
Fair Lawn H. S. 
Athletics, politics, writing, 
water skiing, debating 
DURELLDEANSHARBAUGH 
' Dean' 
Elnora, New York 
Scotia Glenville H. S. 
Music, tennis, soccer, 
horseback riding 
J. STEWART SIMONDS 
'Stewart' 
Pittsburgh, Pennsylvania 
North Allegheny H. S. 
Ham rod i o operator, music, 
English, design 
JAMES MICHAEL SMERZ 
'Jim' 
Navarre, Ohio 
Foirless H. S. 
JOHN ROBERT SAUNDERS 
'John' 
Washington, North Carolina 
Hackley H. S. 
Law, sports, music, 
dancing, social work 
RONALD WILLIAM SHAW 
'Ron' 
Bloomington, Illinois 
Bloomington H. S. 
Piano, popular music, 
sports, boating 
RICHARD LOREN SITES 
' Rkk' 
Mansfield, Ohio 
Ontario Senior H. S. 
Piano, astronomy, creative 
writing, camping, music 
CARTER BISSELL SMITH 
'Carter' 
St. Louis , Missouri 
John Burroughs H. S. 
GEORGE T . SCHUMACHER 
'George' 
Grand Rapids, Michigan 
East Grand Rapids H. S. 
Sports, flying, hiking, 
outdoor activities, politics. 
ANSON DAVID SHUPE, JR. 
'Andy' 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Mount Lebanon Senior H. S. 
Writing, motion picture 
production, history, athletics 
HENRY CRAIG SLEESMAN 
'Craig' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Basketball , water skiing, 
hunting 
STEPHEN HAROLD SMITH 
'Stephen' 
East Lansing, Michigan 
East Lansing H. S. 
Mathematics, athletics, outdoors, Outdoor activities 
working with animals 
Amateur radio, electronics, 
photography, swimming 
KEITH ROY SNODDY 
' Keith' 
Wooster, Ohio 
Northwe stern H. S. 
Athletics, music (records), 
readinq (spy novels) 
PETER WILLIAM SNYDER FRANK SOMMER 
'Pete' 'Frank' 
Gahanna, Ohio Fern Creek, Kentucky 
Cranbrook Preparatory Schoo l Fern \reek H.' S. 
Soccer, wrestling, rock and 
roll bands, skiing 
Folk music, tennis, guitar, 
banjo, track • 

JOHNS. STARMER 
' Jack' 
Demarest, New Jersey 
Northern Valley H. S. 
Swimming, folk singing, 
student government, music 
MINSHALL STRATER 
'Minsh' 
York, Maine 
Governor Dummer Academy 
Sailing, traveling, people•, 
athletics, water skiing 
ROBERT M. SULLIVAN 
'Bob' 
Ingomar, Pennsylvania 
North Allegheny H. S. 
DOUGLAS ERWIN STOEHR 
'Doug' 
New Canaan, Connecticut 
New Canaan H. S. 
Choir, track, stamp 
collecting 
ROBERT D. STRATTON 
' Bob' 
Charlotte, North Carol ina 
Myers Park H. S. 
Sailing, scuba diving, folk 
singing, water skiing 
JOHN EDWIN SL'i'-.DBERG 
'John' 
Glen Rock, New Jersey 
Glen Rock H. S. 
Dramatics, debating, painting, Tennis, world affairs, track, 
athletics photography 
WILLIAM HUGH STONE 
'Chip' 
Downingtown, Pennsylvan ia 
George School 
Athlet ics, sciences, horses, 
cars, girls 
JAMES F. STROCK 
'Jim' 
Lancaster, Pennsylvania 
Penn Manor H. S. 
Debating, athletics 
CARL RAYMOND TAYLOR 
'Carl' 
Princess Anne, Maryland 
Washington H. S. 
Good books, music, soccer, 
track, science 
RICHARD EL YIN THOMPSON ARTHUR RODERICK THOMSON JOHN EDWARD TOERGE 
'John' 'Dick' 'Rod' 
Akron, Ohio 
South H. S. 
Swimming, basketball, 
acting, choir 
GEORGE VAN BUREN 
'George' 
Akron, Ohio 
Firestone Senior H. S. 
Water skiin~, swimming 
Cleveland Heights, Ohio 
Cleveland Heights H. S. 
Swimming, sailing, flying, 
cars, modern art 
EDWARD VANDEUSEN 
'ED' 
Youngstown, New York 
Lewiston-Porter H. S. 
Drawing, water skiing, 
scuba diving, repairing 
Pittsburgh, Pennsylvania 
North Hills H. S. 
Music, swimming, art, 
other sports, trumpet 
JOHN ANTHONY VETERE 
'Jay' 
Pittsburgh, Pennsy Ivan 10 
St. Casmir H. S. 
Sports , dramatics 

WILLIAM ALBERT VOTER 
'Bill' 
Wilmington, Delaware 
Brandywine H. S. 
Riflery, antique cars, coins, 
cycling, photography 
STUART G. WAKEHAM 
'Stu' 
Richmond, Virginia 
Collegiate School for l3oys 
Science, soccer, 
sa iIi ng, dramatics 
FREDERICK W. WANZENBERG DONALD BLAKE WEAVER 
'Fred' ' Don' 
Larchmont, New York Towson, Maryland 
Ma inaroneck Senior H. S. McDonagh H. S. 
Swimming, sailing, 
skiing 
TIMOTHY E. WEIDMAN 
' Tim' 
Hudson, Ohio 
Western Reserve Academy 
Writing, speech, golf, 
sailing, cars 
DUANE M. WHITE 
' Duane' 
Elyria, Ohio 
Elyria H. S. 
Athletics, debating 
HENRY B. WILLIAMS 
' Hank' 
Middletown, Pennsylvania 
Middletown Area H. S. 
Music, people, religion, 
reading, sports 
Guitar, rid ing horses , 
art, fish ing, athletics 
JOHN CHARLES WEINBERG 
' John' 
New York, New York 
Wolden School 
JOHN RONALD WICK 
'John' 
East Granby, Connecticut 
East Granby H. S. 
Biking, singing, accordion, 
athletics 
TIMOTHY AVERY WILLIAMS 
'Tim' 
Canfield, Ohio 
Canfield H. S. 
Athletics, folk music, 
public speak ing, hiking 
JOHN FLOYD WARREN 
'John' 
Pittsburgh, Pennsy lvonia 
Avonworth H. S. 
Sports, reading 
DAVID GEORGE WEHRLE 
'Dave' 
Rochester, New York 
Brighton H. S. 
Dramatics , singing, 
art, golf 
DAV ID EDWARD WHEELER 
' Dave' 
Middleburg Heights, Ohio 
Midpark H. S. 
Athletics, drama, mus i..: , 
reading 
SAMUEL J . WIDIRSTKY 
'Sam' 
Southold , New York 
Southold H. S. 
Elipiticol speech patterns, 
photography 
LAWRENCE L. WILLIS 
'Larry' 
Columbus, Ohio 
University H. S. 
Music, sports·, flying 

ARTHUR LEROY WILSON, JR. 
'Artie' 
Columbus, Ohio 
Columbus West H. S. 
Athletics, chess, music, 
singing, guitar 
RICHARD DENTON WRAY 
' Rich' 
Philadelphia, Pennsylvania 
Stony Brook Schoo I 
Photography, tennis, chess 
BRUCE WINDSOR 
~ Bruce' 
Rivers ide, Connecticut 
Greenwich H. S. 
GARY LANCE WIRZYLO 
'Gary' 
Cleveland, Ohio 
John Marshall H. S . 
Religion, atnletics, skiing, Athletics, saxophone, dramatics 
group singing, discussion 
groups 
BERNARD H. WRIGHT, JR. 
' Barney' 
Penns vi lie, New Jersey 
Pennsville Memorial H. S. 
Reading, chemistry, 
math, track 
JEFFREY BOOTH WYLDE 
' Jeff' 
Old Greenwich, Connecticut 
Greenwich H. S. 
Dramatics, stamp collecting, 
swimming, biology 

~ransfer ~tubents 

JUNE ALBAUGH 
'June' 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Hill sdale College 
Languages, psychology, sociology, 
swi mming , reading, sewing, horses 
JANE POWELL GRAHAM 
'Jane' 
Chapel Hill, North Carolina 
Mary Baldwin College 
Sports, music, writing, politics 
ESTHER D1B1NG LAURA PERKINS DOUGLAS 
Wooster, Ohio Wooster, Ohio 
Ecole de Moniteurs Officielle Norton H. S. 
Political and ph ilospophical Mus ic a nd knitting 
discuss ions 
BRENDA FA YE HARRIS 
'Brenda' 
Cleveland, Oh io 
Glenville H. S. 
Swimming, reading, bowling, 
dancing 
RUTH ADA RHODE 
'Ruth' 
Wooster, Ohio 
Miami University 
Sports, reading, art 

CHIA-CHAO CHEN 
Vancouver, British Columbia 
University of British Columbia 
Sports, collecting stomps 
ROBERT N. DRAKE 
'Rob' 
Granville, Ohio 
Duke University 
MICHAEL BAVER REED 
'Mike' 
Wooster, Ohio 
Wooster H. S. 
Surfing, music, 
electronics 
ROBERT H. CRAIG 
'Rob' 
Wooster, Ohio 
Ohio Wesleyan 
Literature, theatre, golf 
DUANE L. HOUSER 
'Duane' 
Louisville, Ohio 
Anderson College 
Athletics, politics 
MELVIN ROY RIEBE 
'Fritz' 
Wooster, Ohio 
A. A. Lees-McRae College 
Sports, hondo riding, 
reading 
WILLIAM G. WERNER 
'Bill' 
Wooster, Ohio 
University of Cincinnati 
Astronomy, chemistry, athletics 
SAMUEL J. DIBING 
tSam' 
Wooster, Ohio 
Trinity College 
Philosophy 
THOMAS J. O'DONNELL 
'Tom' 
Euclid, Ohio 
Wife and daughter, sports, 
reading 
STEVEN F. TROYCHAK 
'Steve' 
Younkers, New York 
lnstitut Montano 
Skiing 

J!ew jf acultp 

ROBERT CASSIE 
Geology 
DONALD HEIDT 
German 
ROBERT P. O'BRIEN 
Phys i ca I Education 
JAMES BEAN 
Religion 
EDWIN BURKHART 
Education 
WILLARD CRAFT 
Chemistry 
ALFRED E. HALL 
Psychology 
JACK R. LENGYEL 
Phys i ca I Education 
SONJA ElLENBERGER EVELYN HADE 
German Speech 
ROBERT C. LAFFERTY ROGER F. NICHOLLS 
Physical Educat"ion Engl ish 
JOHN PLUMMER KAY WESTON 
Economics Spanish 
NANCY ANN YEAGER 
Music 
-NOT PICTURED-
DONALD BEANE NANCY BRAUND 
Mathematics History 
VICTOR CHIU HENRYJ. COPELAND 
Physics History 
THOMAS, B. FARVER MRS. NAHIDA H. GORDON 
Biology Mathematics 
DALE LYON HOYT DAVID A. LEACH 
Biology Psychology 
TERRI LIBERMAN DAVID LLOYD-JONES 
Eng I ish Political Science 
MISS BINDER ROTRAUD JOHN RUFF ELDON C. SCHRINER 
German Assisfdnt Art Sociology 
RUTH FARR, Assistant Dean of Women 
Administration 



